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 日本赤十字豊田看護大学 　看護学部 　看護学科 　 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　医療福祉学科






















































する件数は（ 　），カテゴリーは【  】，サブカテゴ

















































サブカテゴリ 〔ー  精神科診療の展開〕は，「 援助
のシステム化（）」，「 標準的診療水準の確保（）」，



















































































































 社会復帰（）」，「  
 地域支援（）」，「  
























の上位 項目は，第 カテゴリーの「  
 地域支援
（）」，「  
 社会復帰（）」，「  
 地域連携（）」，
第 カテゴリーの「  
 開放処遇（）」，第 カ
テゴリーの「  







は，第 カテゴリーの「  
 地域支援（）」，第 
カテゴリーの「  
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